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Аннотация. Проанализирована научно-методическая литература по вопросу методики обучения юных 
волейболистов на этапе начальной подготовки с учетом уровня развития их физических качеств. Установлено, 
что на протяжении последних лет система подготовки резерва в волейболе постоянно изменяется согласно 
изменениям правил соревнований. Обоснована необходимость разработки новых педагогических техноло-
гий и методик технической подготовки волейболистов.
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Анотація. Муаяд Маклоуф. До проблеми навчання юних волейболістів на початковому етапі під-
готовки. Проаналізовано науково-методичну літературу з проблеми методики навчання юних волейболістів 
на початковому етапі підготовки із урахуванням рівня розвитку їх фізичних якостей. Встановлено, що протягом 
останніх років система підготовки резерву в волейболі постійно змінюється згідно зі змінами правил змагань. 
Обґрунтовано необхідність розробки нових педагогічних технологій та методик технічної підготовки волей-
болістів.
Ключові слова: методика навчання, фізичні якості, змагальна діяльність, швидкісно-силова підготовка.
Abstract. Muayad Maklouf. To the problem of training of young volleyball players at the stage of initial 
training. The scientific and methodological literature on question of teaching methodology of young volleyball 
players at the stage of initial preparedness bearing in mind their level of physical qualities development is analyzed. 
Found that over the past years, the system of reserve training in volleyball is constantly changing due to a change of 
competition rules. The necessity of the development of new teaching techniques and methods of technical training 
volleyball players.
Key words: teaching methodology, physical qualities, competitive activity, speed-power training.
Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Одной из центральных 
проблем теории и методики подготовки спортсменов 
является поиск путей совершенствования системы 
отбора и начального обучения юных спортсменов. 
Данная проблема решается путем выявления по-
тенциальных возможностей юных волейболистов на 
основе объективных критериев, которые с высокой 
степенью достоверности предсказывают уровень 
перспективности спортсмена [9; 12].
Содержание средств игрового процесса в спор-
тивных играх, в том числе и в волейболе, состоит из 
большого количества соревновательных действий – 
технических и тактических приемов как отдельных 
игроков, так и команды в целом. Цикличность перехо-
дов игры команд от нападения к защите и от защиты 
к нападению классифицирует содержание средств 
ведения игры [14; 17].
Выделив в игровом процессе игровой цикл (цик-
лически повторяющиеся фрагменты игры, совокуп-
ность которых составляет игру в целом), определив 
его структуру и составляющие (игровые моменты), 
становится очевидным, что деятельность спортсме-
нов и команды на игровой площадке проходит в ситу-
ациях, которые имеют свои границы начала и завер-
шения игрового момента. Игровые моменты состоят 
из выполнения комплекса технических приемов веде-
ния игры [4; 1].
В классическом волейболе за последние не-
сколько лет произошли значительные изменения, 
которые связаны как с естественным процессом раз-
вития игры, так и с существенными изменениями в ее 
правилах.
Анализ данных литературных источников по воп-
росам методических подходов к обучению юных во-
лейболистов свидетельствует о том, что на протя-
жении нескольких десятилетий система подготовки 
резерва в волейболе постоянно изменяется и есть 
необходимость в проведении дальнейших исследо-
ваний.
Вышеизложенное свидетельствует об актуаль-
ности проблемы формирования основных техничес-
ких приемов игры у юных волейболистов на начальном 
этапе подготовки, а степень овладения двигательны-
ми действиями, которые используются в соревнова-
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физических качеств юных волейболистов.
Наши исследования будут направлены на опреде-
ление последовательности формирования элемен-
тов техники игры в волейболе с учетом их значимос-
ти в соревновательной деятельности, а также будет 
обоснована методика обучения юных волейболистов 
в зависимости от уровня развития их физических ка-
честв.
Связь работы с научными программами, пла-
нами, темами. Работа выполняется в соответствии 
со Сводным планом НИР Днепропетровского госу-
дарственного института физической культуры и спор-
та в сфере физической культуры и спорта на 2011–
2015 гг. в рамках темы 2.. «Теоретико-методические 
основы совершенствования спортивной тренировки 
и соревновательной деятельности на различных эта-
пах подготовки спортсменов».
Цель исследования: обобщить научно-методи-
ческую литературу по совершенствованию процесса 
обучения элементам техники игры юных волейбо-
листов.
Задачи исследования:
1. Проанализировать данные научно-методи-
ческой литературы о методике формирования эле-
ментов техники игры в волейбол.
2. Обобщить новые подходы в подготовке юных 
волейболистов.
Методы исследований. В процессе выполне-
ния работы были использованы следующие методы: 
теоретический анализ и обобщение – анализ специ-
альной научной литературы.
Результаты исследований. Современное со-
стояние спортивного обучения игре волейбол харак-
теризуется многообразием программного материала 
и широтой применяемых средств. Направленность и 
содержание подготовки юных волейболистов опре-
деляются прежде всего возрастными особенностя-
ми функционирования органов и систем организма, 
психологическими особенностями и ориентируются 
на модельные характеристики спортсменов высшей 
квалификации [].
Овладение рациональной техникой игры – глав-
ная задача этапа начальной подготовки. Для этого 
применяются подводящие упражнения, облегчаю-
щие освоение структуры приемов игры, технические 
устройства и тренажеры, основные упражнения по 
технике игры, предусмотренные программой.
Обучение технике и ее закрепление осуществля-
ются посредством восприятия и переработки точной 
информации. Процесс овладения техникой игры в во-
лейбол подчиняется закономерностям формирова-
ния двигательных навыков. Применяемые программы 
отличаются своеобразием выполнения учащимися 
поставленных задач и их узкой направленностью в 
сторону изучения отдельных элементов, не давая воз-
можности комплексного применения навыков в игро-
вых комбинациях [1]. Технические приемы волейбо-
ла относятся к сложнокоординационным движениям 
и поэтому требуют от педагога-тренера тщательной 
предварительной подготовки. Большинство тренеров 
в практической работе с юными волейболистами опи-
раются на собственный опыт, рекомендации ведущих 
педагогов и тренеров, анализ литературных источни-
ков, публикаций во всемирной сети Интернет и др.
В литературе по волейболу рассматривается тех-
ника выполнения приемов и методика обучения им 
[4; 1]. При этом выделяют следующие этапы: а) со-
здание предпосылок для изучения, ознакомление с 
разучиваемым приемом, б) разучивание приема в уп-
рощенных условиях, в) разучивание приема в услож-
ненных условиях, г) закрепление приема в игре. Бо-
лее подробную структуру становления навыков игры 
приводят в своих работах А. В. Беляев, М. В. Савин 
(2000), Ю. Д. Железняк (2000), Ю. Н. Клещев (2005). 
При этом для первоначальной стабилизации навыков 
следует использовать метод стандартно-повторного 
упражнения, а для совершенствования действий ва-
риативного типа – метод повторно-переменного уп-
ражнения [4; ; 9].
Анализ научной и методической литературы поз-
волил установить, что изменения в правилах повли-
яло на содержание соревновательной деятельности 
[17]. Изменения в ее структуре и содержании необ-
ходимо учитывать при организации и проведении 
процесса обучения, особенно резерва. Прежде всего 
необходимо отметить, что существенные изменения 
происходят в технической подготовленности юных 
волейболистов на начальном этапе подготовки, учи-
тывая их уровень развития физических качеств при 
освоении элементов игры.
Идея разработки и апробации технологий повы-
шения уровня развития скоростно-силовой подготов-
ленности юных волейболистов 10–14 лет нашли свое 
отображение в работах А. В. Вертеля (2005; 2011). 
В результате определения и изучения параметров 
тренировочной деятельности юных волейболистов 
были установлены последовательность, качествен-
ные и количественные характеристики выполнения 
физических упражнений, направленных на развитие 
скоростно-силовых способностей и учитывающих 
возрастные морфо-функциональные изменения в 
развитии их организма [1; 3].
Результаты исследований А. В. Осадчого утверж-
дают, что занятия волейболом оказывают стимули-
рующее действие на развитие двигательной коор-
динации, использование на занятиях специальных 
физических упражнений способствует совершенс-
твованию вестибулярной функции и биомеханичес-
ких параметров выполнения основных технических 
действий волейболистов [12; 13].
Изучая закономерности формирования дви-
гательных навыков ударных движений, А. Н. Носко 
(19) определил два основных варианта реализа-
ции механизмов движений верхних конечностей, два 
типа ударов – длинный и короткий. Проведенные 
исследования позволили выявить резервы повыше-
ния эффективности процесса обучения на основе 
использования системно-интегрирующего подхода 
в организации управления формированием у волей-
болистов специальных навыков с учетом возраст-
ных особенностей их моторики и рациональных для 
различных возрастных групп вариантов построения 
ударных движений [11].
В своих работах С. С. Ермаков (1991; 2000) раз-
работал новый подход к технической подготовке во-
лейболистов, методы и средства его реализации с 
комплексным использованием результатов анализа 
моделей, компьютеров, новых тренажеров и приспо-
соблений, позволяющих повысить эффективность 
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основных технических приемов игры. Результаты 
исследований свидетельствуют об эффективности 
предлагаемой методики, где повышаются показатели 
выполнения нападающего удара, близко к рекомен-
дуемым находятся показатели эффективности блоки-
рования, подачи и приема мяча [7; ].
Вопрос об использовании различных трениро-
вочных средств в процессе технической подготовки 
волейболистов является ключевым, поскольку имен-
но за счет них закладывается фундамент эффектив-
ной игровой деятельности спортивного резерва. 
Методические аспекты решения этой проблемы эк-
спериментально доказаны и изложены в научных ре-
комендациях Г. К. Гынку (19), где использование в 
тренировочном процессе нетрадиционных средств 
является необходимым условием при обучении и со-
вершенствовании элементов техники игры на всех 
этапах подготовки [5].
Методические аспекты проблемы оптимиза-
ции многолетнего учебно-тренировочного процес-
са в волейболе изложены в трудах А. В. Осадчого 
(2002); Е. В. Кудряшова (2003); А. В. Вертеля (2007); 
М. П. Спирина (2007), в содержании которых объек-
тивно учитываются индивидуальные двигательные 
качества и функциональные возможности волейбо-
листов при обучении и совершенствовании элемен-
тов техники игры волейбол, а также целесообразности 
развития скоростно-силовых качеств, необходимых 
для эффективного и стабильного их выполнения 
[2; 10; 12; 15].
Эффективность двигательных действий при вы-
полнении основных приемов игры во многом опреде-
ляется уровнем развития физических качеств юных 
волейболистов, которые необходимы для их выпол-
нения и являются ведущим компонентом выполнения 
приемов игры в целом.
Изложенное состояние вопроса подтверждает 
необходимость оптимизации педагогического про-
цесса формирования двигательных игровых навыков 
волейболиста на учебно-тренировочных занятиях, 
что обусловило проведение в дальнейшем специаль-
ных исследований по избранной теме.
Выводы. Следует отметить, что современные 
представления о структуре и методике обучения не 
могут рассматриваться как неизменные. Они пос-
тоянно совершенствуются, о чем свидетельствуют 
исследования и передовая теория и практика спор-
тивной тренировки. На основании анализа научно-
методической литературы можно констатировать, 
что поиск новых путей совершенствования методики 
формирования элементов техники игры у юных во-
лейболистов с учетом уровня развития их физических 
качеств будет способствовать повышению эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса и спортивно-
го мастерства детей.
Перспективы дальнейших исследований. Бу-
дет проведен анализ соревновательной деятельнос-
ти команд-мастеров и уровня развития физических 
качеств юных волейболистов для построения про-
граммы формирования элементов техники игры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРЫЖКОВОЙ 
АКРОБАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕНСОМОТОРНУ� 
КООРДИНАЦИ� СПОРТСМЕНОВ
Красова И. В., Муллагильдина А. Я., Красова Е. В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь статодинамической устойчивости с оценкой техники базовых ак-
робатических элементов. Получены стабильные высокие результаты в тестах со зрительным контролем, вы-
явлены проблемы в более сложных тестах на статодинамическую устойчивость, проанализированы индиви-
дуальные биомеханические характеристики техники выполнения двойного сальто, выявлено восемь тесных 
корреляционных взаимосвязей между техникой базовых упражнений и показателями сенсомоторных коорди-
наций акробатов. Разработана методика улучшения сенсомоторных координаций спортсменов. 
Ключевые слова: прыжковая акробатика, сенсомоторная координация, статодинамическая устойчи-
вость, двойное сальто.
Анотація. Красова І. В., Муллагільдіна А. Я., Красова О. В. Удосконалення технічної підготовки 
у стрибковій акробатиці за рахунок впливу на сенсомоторну координацію спортсменів. Розглянуто 
взаємозв’язок статодинамічної стійкості з оцінкою техніки базових акробатичних елементів. Отримано ста-
більні високі результати у тестах із зоровим контролем, виявлено проблеми в більш складних тестах на стато-
динамічну стійкість, проаналізовано індивідуальні біомеханічні характеристики техніки виконання подвійного 
сальто, виявлено вісім тісних кореляційних взаємозв’язків між технікою базових вправ і показниками сенсомо-
торної координації акробатів. Розроблено методику покращення сенсомоторної координації спортсменів.
Ключові слова: стрибкова акробатика, сенсомоторна координація, статодинамічна стійкість, подвійне 
сальто.
Abstract. Krasova I., Mulagildina A., Krasova E. Perfection of technical training in acrobatic hopping 
through impaction sensorimotor coordination of athletes. The static-dynamic stability of the relationship was 
considered with the assessment of techniques of basic acrobatic elements in the article. Consistently high results 
were obtained with visual control in tests, problems have been identified in more complicated tests on static-dynamic 
stability, individual biomechanical featured of performance of double backflip were analyzed, eight close correlation 
relationship was found between the techniques of basic exercises and the performance sensorimotor coordination of 
acrobats. А technique is devised to improve sensorimotor coordination of athletes. 
Key words: hopping acrobatic, sensorimotor coordination, static-dynamic stability, double backflip.
Постановка проблемы. Анализ исследований 
и публикаций. Методика и организация подготовки 
акробатов базируется на общих принципах совре-
менной системы спортивной тренировки, особен-
ностях техники вида спорта и большом практическом 
опыте тренеров [1; 4].
Эволюция акробатической дорожки, у которой 
значительно улучшились пружинные и упругие свойс-
тва, повлияла на формирование техники современ-
ной прыжковой акробатики. Соревновательные ком-
бинации акробатов высокой квалификации длятся 
7–10 с с учетом разбега, включают  элементов раз-
личной сложности, состоят из переворотов, сальто, 
их соединений и вращений в различных плоскостях. 
Сохранение статического и динамического равно-
весия является важнейшим условием достижения 
высокого уровня спортивного мастерства акробатов-
прыгунов [7; 9].
Анализ научно-методической литературы и опыта 
практической работы в прыжках на акробатической 
дорожке выявил проблемы в технической подготов-
ке спортсменов, связанные с усовершенствованием 
механических свойств дорожки. Детальный анализ 
материалов свидетельствует про недостаточный уро-
вень исследований техники упражнений с позиции 
биомеханики, сенсомоторики в связи с ростом труд-
ности соревновательных программ.
Одним из перспективных направлений подготов-
ки в прыжках на акробатической дорожке является 
управление статодинамической устойчивостью тела 
спортсмена с помощью экспериментально обосно-
ванных дидактических технологий развития сенсомо-
торной координации и совершенствования регуляции 
поз, положений тела и их мультипликаций [2–4].
Цель исследования: совершенствование тех-
нической подготовки акробатов-прыгунов 12–15 лет 
посредством воздействия на статодинамическую 
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